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Saggio scientifico originale 
Presso l'Archivio parrocchiale di Cittanova (attualmente sistemato al pri-
mo piano dello stabile di via P. Padovan, n. 4) si custodiscono i registri dei bat-
tesimi, dei decessi e dei matrimoni. 
Noi ci siamo imposti di «leggerli» e di considerarne gli elementi statistici 
dagli inizi sino all'anno 1800 (incluso), prendendo in esame i seguenti docu-
menti (registri): 
A) Libri di battesimo (1591-1800) 
l. Le prime rilevazioni dei battezzati si trovano inserite nel I Libro- Matri-
moni 1591-1632, che si conclude praticamente con la nota «mutilo e deteriora-
to»; si tratta di 5 fogli che registrano 10 battesimi in tutto. A seguito della fram-
mentarietà dei fogli, è difficile stabilire la loro possibile numerazione e la loca-
zione originale; le rilevazioni dei battesimi sono chiaramente incomplete. (Di-
mensioni: 21,5 x 31,5 cm; 26 x 17 cm). 
2. Libro II de Battezzati, Incomincia l'anno 1625:/inisce l'anno 1693 (sic!): 
25 gennaio 1625 - 24 ottobre 1695; fogli 1-150. 
3. Libro III de Battezzati, Incomincia l'anno 1684,/inisce l'anno 1755; 23 ot-
tobre 1694 - 22 settembre 1755; fogli 1-97. 
4. IV Baptizatorum 1756 sino 1790; 20 novembre 1755 - 16 dicembre 1790; 
fogli 1-212. 
5. Liber V Baptiz."m: 24 settembre 1796 sino li sette marzo 1813. 24 settembre 
1796 - 7 marzo 1813; fogli 1-204. Il periodo che a noi interessa termina con la pa-
gina 27. 
In questi «libri» sono registrati 3.560 battesimi; dai frammenti rilevati al 
n. l si può presupporre che ill591 non sia l'anno delle prime rilevazioni dei bat-
tesimi; tuttavia è difficile stabilire quando abbiano avuto inizio. Va ricordato in 
questo contesto che in alcune località dell'Istria veneta, come del resto in altri 
territori della Serenissima, i primi registri parrocchiali comparvero, pur con 
qualche eccezione, a partire dal XVI secolo. 
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B) Libri dei morti 
l. Il primo libro dei morti (senza frontespizio); 25luglio 1640-9 settembre 
1693; fogli 1-74 (dimensioni: 21, 5 x 31,5 cm). 
2. Liber II Dejunctorum Aemoniensium 1696 sino 1789; 7 febbraio 1696-14 
dicembre 1789; fogli 1-291. 
3. Liber defunctorum: dal/i ventisette dicembre 1789 sino 20 marzo 1813; 27 
dicembre 1789 -7 marzo 1801; le rilevazioni degli anni 1789-1800 abbracciano le 
prime 35 pagine del manoscritto. 
Nei «libri» dei morti degli anni 1640-1800 sono registrati in totale 3.011 de-
cessi; essi presentano una considerevole lacuna nell'evidenza dei morti, so-
prattutto se messi a confronto con quelli dei copulati e dei battezzati; è difficile 
dire, allo stato attuale delle ricerche, a cosa sia dovuto questo fatto. 
C) Libri dei matrimoni 
l. I Matrimoni 1591-1632. All'inizio di questo «libro» sono inseriti i fram-
menti delle rilevazioni ricordati al punto l dei morti; anche codesto documen-
to (fogli 1-20) è privo del frontespizio ed è difficile dire, visto lo stato precario 
delle prime pagine, se la rilevazione del13 gennaio 1592 sia la prima in assoluto. 
L'ultima rilevazione è dell'H febbraio 1624. 
2. II Matrimoni 1640-1799; 5 agosto 1640 - 11 novembre 1799; fogli 1-134. 
Nei libri dei "copulati, sono registrati complessivamente 820 matrimoni. 
Come è possibile dedurre dai dati esposti, la data di inizio di un «libro» 
non sempre corrisponde a quella conclusiva del precedente, ciò è anche logico; 
alle volte si tratta di vuoti, in qualche occasione, invece, si incontrano inserì-
menti che risultano essere posteriori o anteriori rispetto al luogo dell'inseri-
mento. 
Per tutti i registri dei battezzati, dei morti e dei "copulati, (i «libri», con co-
pertina in cartoncino, sono manoscritti; la carta è filigranata, d'epoca) possia-
mo dire che il testo e la calligrafia sono leggibili, sebbene presentino «vuoti», 
omissioni varie, macchie, sottolineature, cancellature ed aggiunte a margine. 
I parroci registravano di regola 6-7 rilevazioni su ogni facciata; gli atti più 
completi e «documentati» riguardano i battesimi, i decessi ed i matrimoni del-
le famiglie più ricche e distinte di Cittanova. Una delle loro lacune più gravi è 
costituita dalla mancanza delle indicazioni riguardanti la professione, l'età, lo 
stato sociale e la provenienza territoriale (ricordata in qualche occasione) delle 
persone oggetto della registrazione. 
I registri dei battesimi, dei morti e dei "copulati, presentano caratteristi-
che ben definite. N e i 51ibri dei battezzati compaiono, per ordine, i seguenti da-
ti: la data del battesimo (anno, giorno e mese), il nome del nato, il nome e co-
gnome del padre, il nome della madre, la provenienza, la carica ecclesiastica 
che effettua il battesimo, i «compari», spesso, la levatrice o l'ostetrica. Il sesso 
del battezzato viene indicato con l'espressione «figliolo» o «figliola». Una cer-
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ta incidenza nel movimento naturale ebbero due aspetti importanti della nata-
lità: gli illegittimi e gli esposti; per i nati battezzati da matrimonio legittimo so-
no registrati i nomi di ambedue i genitori («figlio legittimo», «moglie legitti-
ma», «nato da legittimo matrimonio»); per gli altri si ricorre alla formula «figlio 
naturale», «figlio illegittimo», esposto, oppure viene riportato solo il nome del-
la madre. In qualche occasione il battesimo veniva fatto in casa per motivi con-
nessi a particolari condizioni di salute del neonato (malattia, epidemie, bambi-
ni morenti); riportiamo, in questo contesto, un esempio di atto di battesimo: 
«Adì 7 d.10 1652 
Agostino fig.lo leg.mo et naturale del M.to e Sig.r 
Pietro Occhiogrosso et della Sig.• Cattarina sua moglie 
fu battezzato per necessità in casa da D.a Menega Cigrai 
ostetrice sotto li 7 d.to et parimente li furono fatte le 
cerimonie in casa con licenza di Monsig. Vesc.0 da me 
D. Gasparo Zancecco Cn.o di questa Città furono compari 
il M.to ill.o e M.to Rev.do D. Fra.co Segantini Canonico 
di questa Città et Comare la sop.1• ostetrice». 
Al battesimo presenziavano i genitori, i compari, il canonico (o il vescovo 
o un altro sacerdote di Cittanova, ovvero di qualche altra località), l'ostetrica o 
la levatrice ed, eventualmente, ospiti di rilievo. 
Nei tre registri dei defunti i dati che compaiono sono questi: la data del de-
cesso: anno, giorno, mese), il nome e cognome (per i «figlioli» veniva registra-
to il nome del padre), quasi sempre l'età; il luogo del decesso, di provenienza e 
di sepoltura, alle volte la località d'origine del defunto; il canonico, vescovo o 
sacerdote che svolgeva la messa funebre. Le cause dei decessi sono raramente 
registrate (ferito mortalmente, febbre maligna, febbre cattarale, infermità, ca-
duta, bastonatura, improvvisamente, per archibuggiata, in seguito a schioppe-
tate, per ferita, di male maligno, per soffocamento, malaria, pleurite, dissente-
ria, stato di spasmo, ecc) ; appena a partire dal1799 il chirurgo-condotto Ellia 
Gussari cominciò a registrare pure il motivo del decesso. Ecco, a mo' di illu-
strazione un atto di morte: 
«Adì 8 Marzo 1790 
Giustina Barbo d'anni 65 c.a dopo una lunga infermità 
jeri morì in Ospedale nella Communione della S. Madre Chiesa; 
essendosi confessata dal Reverendissimo Can.co Paulo Paule-
tich, e riceuti dallo stesso Reverendissimo Can.co anche li 
SS. Sacramenti dell 'Eucharestia, et estrema Unzione colla 
Pontificia Benedizione. Oggi il suo cadauere portato in q.ta 
Cattedrale, e dopo Messa cantata e l'altre solite esequie 
fu tumulato nell 'arca delli Confratelli del S. Rosario 
Così io P. Sebastiano Can.co Par.0 di q.ta Cattedrale». 
I due registri dei matrimoni contengono la data del matrimonio (anno, 
giorno, mese), il nome del canonico che celebrava la funzione, i nomi e cogno-
mi degli sposi (con il nome del padre, della sposa ed, eventualmente, quello 
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dello sposo), il luogo di provenienza, i nomi e cognomi dei testimoni, talvolta il 
luogo della cerimonia ed i nominativi degli eventuali ospiti di riguardo. 
«Adì 10 Novembre 1721 
Hauendo dispensato pro giuste cause Mons.r 
Ill.mo et R.mo Daniel Sansoni Vesc.o di 
questa Città, di due Pubblicationi del Matri-
monio hoggidì contratto da lseppo q.m Nicolò Tor-
resan della Città di Grado con Lucia Figliola del 
q.m Bernardin de Rossi, et li detti lseppo ha fat-
to constare con Testij giurati il suo stato li-
bero come ancho furono fatte le trine pubbli-
cationi nella chiesa di Grado come appare 
littera di quel Sig. Pieuano et lo D. Nicolò 
Vittorio Can.co hò assistito alla Beneditione 
del sud.to Matrimonio, hauendo per inanzi hauto 
il loro mutuo assenso ad alta uoce alla presenza 
dell'Ill.mo Sig.r Antonio Rigo, dell'Ill .mo 
Sig.r Dom.co Farolfo, Paron Verginella, et mol-
ti altri». 
I registri parrocchiali di Cittanova costituiscono un'importante fonte giu-
ridico-amministrativa e storico-demografica per conoscere lo sviluppo della 
cittadina ed il variare della sua popolazione durante i secoli XVI-XVIII; essi il-
lustrano, innanzi tutto, i vari aspetti del movimento naturale, quali la nuzialità, 
la natalità, la mortalità, le nascite illegittime e gli esposti (vedi, a proposito, il la-
voro di M. Budicin, pubblicato in questo volume). Notevole è, poi, l'importan-
za di questi registri per la ricostruzione della struttura e dell'evoluzione delle 
famiglie cittanovesi durante gli ultimi secoli del periodo veneto, aspetto che 
meriterebbe senz'altro una ricerca a parte. Rileviamo infine l'importanza costi-
tuita da codesti dati anagrafici in ordine al flusso migratorio nel suo complesso 
ed in rapporto soprattutto ai due elementi già ricordati (il movimento naturale 
e la ricostruzione delle famiglie). 
Quale contributo allo studio della problematica ricordata sopra, pubbli-
chiamo in questo contesto i nominativi registrati nei libri dei battezzati, dei 
morti e dei copulati; essi sono stati raggruppati in quattro blocchi: 
l. Battezzati, morti, sposi, genitori, altri familiari, padrini ed altre persone 
che assistevano di regola o per tradizione a questi eventi e che i parroci, talvolta 
con eccessivo zelo, amano riportare. Questi nominativi sono elencati per ordi-
ne alfabetico; sono riportate, inoltre, le varianti del singolo cognome, la data 
della prima apparizione del rispettivo cognome nei registri ed il luogo di prove-
nienza, là dove è stata registrata. 
2. Le autorità venete locali e provinciali (per ordine cronologico). 
3. Le persone ecclesiastiche che presenziavano al battesimo, alla compila-
zione dell'atto di morte o alla contrazione del matrimonio (per ordine cronolo-
gico). 
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4. Le levatrici e le ostetriche, assistenti al parto (per ordine alfabetico). 
Con ciò, è stato compiuto il primo rilevantissimo passo di una ricerca più 
ampia, più profonda e metodologicamente diversa che intendiamo svolgere 
negli anni a venire circa il movimento della popolazione di Cittanova; alcune di 
queste indicazioni di ricerca sono chiaramente evidenziate e documentate nel 
già ricordato saggio di M. Budicin. 
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Appendice - I 
ACIN Domenico (1752) 
ADORNO Giacinto (1779) 
AGANZA Giacomo (1602) 
AGNELUT Giovanni (1640) 
AGNELUTIS Zuan (1655) 
AGNOLUTIS Piero (1642) 
ALBANESE Piero (1675) 
ALBERIGO Domenico (1731), Capodistria 
ALBERTINI Gasparo (1702), Parenzo 
ALBERTINI Pietro (1718) 
ALBERTIS Francesco (1759) 
ALESSANDRI Francesco (1693) 
ALESSANDRI Galeazzo (1693), Parenzo 
AMBRASICH Martin (1797) 
AMBROSI Benedetto (1794), Buie 
AMBROSI Francesco (1692) 
AMBROSICH Mattio (1797) 
AMBROSIO Antonia (1699) 
AMBROSIO Francesco (1700) 
ANESICH Anton (1722) 
ANGELINI Battista (1595) 
ANTONACCI Pietro (1762) 
ANTONCICH Agostin (1679) 
ANTONICH Biasio (1674) 
ANZAN Domenico (1778) 
ANZELINI Zanbatista (1593) 
ANZOLINI Zuan Battista (1592) 
APOLLONIO Catarina (1627), Pirano 
APOLLONIO Francesco (1791), Pirano 
ARCANGELI Marina (1685) 
ARCANZOLI Battista (1596) 
ARCAROLI Pietro (1753) 
ARENTESI Vicenzo (1728), Venezia 
ARIGO Zuane (1702), Venezia 
ARMAN Giuseppe (1796), soldato Fregata 
Bellona 
ARMANO Berretto (1641), Grisignana 
AVIAGO Francesco (1796), soldato nave Eolo 
AZAN Domenico (1766) 
BABICH Jure (1646), Verteneglio 
BABICH Tomaso (1675) 
BABICHIC Tome (1673) 
BACCO Anzolo (1643), Venezia 
BACHER Andrea (1724) 
BACHIOCO Gergo (1700) 
BACICHIO Antonio (1671) 
BADICH Mattio (1782) 
BADOER Marcantonio (1776), nob. 
BAGATELLA Jure (1709) 
BALADAN Piero (1650) 
BALANDAN Piero (1628) 
Mire/la Malusà 
BALAROTO Bortolo (1642) 
BALBI Angelo (1653), Grisignana 
BALBI Ludovico (1764), nob. 
BALSONES Michiel (1601), Umago 
BANCICH Antonio (1766) 
BANICH Antonio (1681) 
BANICICH Gregorio (1791) 
BANIZZA Michiel ( ... ) 
BANOLICH Zuanne (1708) 
BANOVAZ Giacomo (1694) 
BARBARICH Maria (1762) 
BARBATO ... (1634) 
BARBIER Lunardo (1595) 
BARBIERI Francesco (1771) 
BARBO Bernardin (1675) 
BARBO Paula (1619) 
BARCHIN Batista (1598) 
BARCICH Sime (1784) 
BARICH Mattio (1781) 
BARICHIO Antonio (1722) 
BARNABA Luca (1644) 
BARODICH Giacomo (1785) 
BAROZZO Gerolamo (1658), Venezia 
BARSENDO Andrea (1796) 
BARTOLE Martin (1629) 
BARTOLI Antonio (1766) 
BARTOLI Giuseppe (1763), Pirano 
BARTOLICH Martin (1630) 
BARTULICH Giuseppe (1786) 
BARZETTI Antonio (1668) 
BAS Domenico (1718), Friuli 
BASEGIO Giacomo (1652) 
BASER Giacomo (1674) 
BASETTI Sebastiano (1760) 
BASICHIO Gasparo (1665) 
BASINA Prudentia (1628) 
BASINI Giuseppe (1783) 
BASISLOVICH Lucia (1788) 
BASON Zammaria (1595) 
BASSA Giacomo (1790) 
BATAGLIA Zuane (1629), Buie 
BATELLI Nicolò (1744) 
BATICH Martin (1691) 
BATTISTELLA Pietro (1790) 
BATTISTELLA Giov. Battista (1785), 
Capodistria 
BAZER Giacomo (1702) 
BELLAROSA Antonio (1771), Buie 
BELLASIO Antonio (1782) 
BELLAVIN Andrea (1753), Capodistria 
BELLOSSLAVICH Michiel (1596), Villanova 
BELLUNICH Antonio (1791) 
BELTRAME Modesto (1630) 
BELTRAMINI Alessandro (1777) 
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BEMBO Lorenzo (1722) 
BENCICH Stefano (1640) 
BENCIGH Stefano (1644) 
BENES Andrea (1683), Monfalcone 
BENETTI Nadal (1762) 
BENVENUTI Antonio (1792) 
BERCICH Mattio (1788) 
BERCICH Simon (1781), Castelier 
BERGAMASCO Giacomo (1758) 
BERLENA Mattio (1738) 
BERLENAZ Michiel (1700) 
BERNARDI Bortolo (1712) 
BERNARDIS Bortolo (1712) 
BERSAR Bernardin (1594) 
BERSENDA Zuana (1690), Pinguente 
BERTACCI MADRUCCI Alvise (1653), 
Buie 
BERTELLI Pietro (1684) 
BERTIN Pietro (1719) 
BERTINI Bortolo (1676) 
BERTROCHI Valerio (1768), Gemona 
BERTUZZI ... (1728) 
BESANDELLA Antonio (1796), recluta nave 
Eolo 
BETOSA Orsetta (1636) 
BETOSO Bastian (1641) 
BETTIZA Francesco (1674) 
BETTON Antonio (1626) 
BETTOSO Antonio (1632) 
BETTUZZI Zorzi (1742) 
BEVILAQUA Antonio (1729) 
BIASICH Mattio (1725) 
BIASIO Mattio (1760) 
BIBALO Zuane (1602) 
BICHIACCHI Francesco (1697), Rovigno 
BICHIACHI Bernardo (1702), Parenzo 
BILLOCAIAZ Micula (1647), Villa di Golazi 
BLAGAIA Simon (1638) 
BLAGONICH Zuane (1684) 
BLASICH Vido (1715), Daila 
BLASUT Nicolò (1693) 
BLASUTI Sebastian (1771) 
BLAZICH Domenico (1781) 
BLAZUT Micho (1665) 
BOFARDINI Andrea (1799), S. Nicolò di 
Zoldo di Cadore 
BOFFA Francesco (1701) 
BOGEVICH Zuane (1782) 
BOGNOLO Giacomo (1698) 
BOGONICH Miro (1626) 
BOJAT Giacomo (1797) 
BOJAT Zuanne (1788) 
BOLICH Mattio (1682), Daila 
BOLICH Mattio (1685) 
BOLOGNA Domenego (1593), Isola 
BOLOGNA Zuanne (1796), soldato Fregata 
Bellona 
BON Vido (1594) 
BONA Anastasia (1771) 
BONAZA Domenico (1798), Sdregna 
BONETTI Andrea (1643), Buie 
BONI Zuanne (1797), Venezia 
BONICELLI Margarita (1778) 
BONIFACIO Zuane (1717) 
BONIS Andrea (1785) 
BONTELLO G. (1697) 
BORA V. (1643) 
BORELLA Giuseppe (1797), Venezia 
BORI Zuanne (1637) 
BORINI Paula (1642) 
BORLO Nicolò (1744) 
BORTOLE Martin (1630) 
BORTOLIN Giovanni (1770), Buie 
BORTOLOTTO Bernardo (1725) 
BOSE Michiel (1673) 
BRAICO Zuane (1787) 
BRAICOVICH Vido (1742) 
BRASCELI Zuane (1655) 
BRASSEL Zuane (1652). Isola 
BRASSICH Zuane (1656) 
BRATETICH Pasqualin (1678), Pinguente 
BRECICH Zorzi (1753) 
BRENETICH Giorgio (1787) 
BRES Sime (1644) 
BRESANDA Bastian (1616) 
BRIBAR Luca (1765) 
BRICER G. (1699) 
BRISIACO Andrea (1641) 
BROGADIN Francesco (1769) 
BRUNAL Marco (1621) 
BRUNELLI Antonio (1780) 
BUBICICH Stefano (1799) 
BUBOLO Simon (1782) 
BUBOLO Zuanne (1764), Udine 
BUBULO Zuanne (1765) 
BUDANICH Pietro (1696) 
BUDINICH Simon (1783), Lussingrande 
BUDISALICH Paulo (1654) 
BURCHICH M. (1704), Trieste 
BURCHIEL Mattio (1706), Trieste 
BURETO Santo (1720), Palestrina 
BURlA Bortolo (1674) 
BURLOVICH Antonio (1795), S. Lorenzo 
BUROL Miro (1629), Verteneglio 
BUSETO Santo (1718) 
BUSIN Bortolamio (1597) 
BUSINA Prudentia (1628) 
BUSINI Bortolo (1700) 
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BUSINI Mattio (1641) 
BUSINI Nadalina (1636) 
BUSINO Giacomo (1595) 
BUSON Vido (1597) 
BUZLETA Lucia (1776), Sterna 
BUZZAI Andrea (1796), Crassica 
CABAS Gasparo (1799), Stanzia Praschiaria 
CABRA Mattio (1706) 
CADENAR Michielin (1640) 
CADENARI Domenico (1764) 
CADENARO Piero (1643) 
CADINARI Domenico (1780) 
CADINARO Michiel (1787) 
CADONAR Domencio (1776) 
CADONICA Maria (1628) 
CADONICHO Jacomo (1620) 
CADONICO Jacomo (1617) 
CAENAZZO Nicolò (1739) 
CAGARICH Zuanne (1670) 
CAGNOLA Cornelia Gioseffa (1776) 
CAJER Giovanni (1792) 
CALAFAO Moro (1641), Grado 
CALAGANI Michiel (1764) 
CALCICH Martin (1747) 
CALCINA Giacomo (1784) 
CALDANA Marco (1759), Pirano 
CALEGARI Michiel (1769) 
CALEGARICH M. (1700) 
CALICA Pietro (1798) 
CALIGARICH Giure (1676) 
CALLIGARI Michiel (1768) 
CANALARO Domenico (1644) 
CANALEOTI GIUSTINIANI Pietro (1772) 
CANALOSO Francesco (1640) 
CANDELERI Gian Marco (1761), Salò 
CANTONI ... (1743) 
CAPPELLARI Santo (1798) 
CAPPELLARI Zuane (1766), Parenzo 
CAPRONI Pietro (1770) 
CARBA Mattio (1705) 
CARBAM Mattio (1720) 
CARLI Gerolamo (1682) 
CARLIN Giacomo (1633) 
CARLINI Giacomo (1637) 
CARLINO Domenico (1607) 
CARLISSA Antonio (1680), Villanova 
CARLIZZA Antonia (1705), Villanova 
CARNAVAGLIA Anton (1756) 
CAROZZIER Pietro (1771) 
CASALIN Battista (1781) 
CASALINI Francesco (1777) 
CASARINCIGH Serse (1649) 
CASTAGNA Giacomo (1779) 
Mire/la Ma/usà 
CASTELICH Piero (1658), Balzanea 
CATTUNAR Mattio (1765) 
CAVAZZA Giacomo (1697) 
CECCHETTI Zuane (1769), Monfalcone 
CECCHETTI Zuanne (1774) 
CECHIN C. (1639) 
CELEGA Andrea (1780) 
CELICAR Andrea (1798) 
CEMERICH B. (1691), Villa di Torre 
CERGNECCA Sime (1692), Fontane 
CERNECCA Eufemia (1759) 
CERNICH Polo (1657) 
CERSICH Zuan (1639) 
CERUGICO Zuane (1654) 
CESMISCH Giacomo (1714) 
CHERSICH Pietro (1790), Piemonte 
CHERT Mattio (1634) 
CHETTI Lorenzo (1732) 
CHIANDOLIN Francesco (1707), Caorle 
CHIGONICH Biasio (1748) 
CHIUN Mattio (1789) 
CHOCHIO Piero (1655) 
CHORCHIO Piero (1678) 
CHRISMAN Ghergo (1701) 
CHRISMANICH Juri (1621) 
CHUCHIATO Beneto (1702), Grado 
CIAC Anton (1707) 
CIACH Anton (1713) 
CIGAN Michele (1776) 
CIGOGNA Francesco (1781) 
CIGRAI Francesco (1641), Isola 
CIGRAI Francesco (1684) 
CIMICH Pietro (1673) 
CIMIGOTO Antonio (1700) 
CIMIGOTTO Antonio (1736) 
CIMOLOSO Menego (1627), Grado 
CISMACH Mattio (1799) 
CIUCH Gregorio (1728) 
CLABOR Antonio (1656) 
CLABOT Nicolo' (1596) 
CLABUT Lorenzo (1649) 
CLARICH Mattio (1772), Castagna 
CLEMENCICH Domenico (1773) 
CLENAZ Zuane (1688) 
CLIMENTI Marieta (1708), Parenzo 
CLOBOR Antonio (1650) 
CLOBOT Antonio (1602) 
CLUN Mattio (1798), Sdregna 
COBALTO Francesco (1658) 
COCCHIO Michiel (1646) 
COCETICH Andrea (1652) 
COCHARI Giovanni (1652), Buie 
COCHI Piero (1675) 
COCHIARO Nicolò (1724) 
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COCHIO Pietro (1641) 
COCIANCICH Luca (1751) 
COCIANCICH Miche! (1748), Capodistria 
COCON Anzolo (1596) 
COCONA Caterina (1594) 
COCOROVAZ Miro (1626) 
COlA Francesco (1647) 
COLETTI Gasparino (1675), Isola 
COLETTI Lorenzo (1724) 
COLOMBAN Zamaria (1679), Isola 
COMBI Carlo (1799) 
COMELI Domenego (1665) 
COMPARETO Bernardo (1766) 
COPPIANCICH Giacomo (1797) 
COPPO Giovanna (1602), Caorle 
CORAZZA Giacomo (1693) 
CORBA Mattio (1732) 
CORBAN Mattio (1722) 
CORBATTI M. (1651) 
CORBATTO Francesco (1679) 
CORBAZ Zuanne (1772) 
CORENICA Giure (1675) 
CORETICH Mattio (1694) 
CORIANSICH Giacomo (1771) 
CORMER Anzolo (1768) 
CORNER Nicolò (1790), Venezia 
CORNICA Andrea (1702) 
CORNICHI Andrea (1736) 
CORONELLI Zuane (1726) 
CORRAZZA Francesco (1690) 
CORSARO Antonio (1792) 
CORSICH Mattio (1762) 
CORSONICH Pietro (1724), Cattaro 
COSETICH Mattio (1701) 
COSLOVICH Cosmo (1763) 
COSMICH Giacomo (1711) 
COSSANICH Iseppo (1769) 
COSSETTO Nicolò (1746) 
COSSICH Andrea (1760) 
COURA Dionisio (1738) 
COVRICH Zuanne (1787), Pieve da Villanova 
CRABAR Gasparo (1715) 
CRABOZ Andrea (1752) 
CRAGNIZZA ... (1594) 
CRAIBAR Michiel (1713) 
CRAINA Vido (1668) 
CRALICH Pietro (1616) 
CRANZO Zorzi (1765) 
CRANZUTA Marina (1729) 
CRAPAZ Domenico (1756) 
CRAPIZ Domenico (1743), Aquileia 
CRASSANICH Andrea (1643) 
CRASSEVAZ Nicolò (1776) 
CREMAZ Zuanne (1772) 
CRENIAZ Zuanna (1775) 
CREVATIN Martin (1713) 
CRIMONIS Blas (1592) 
CRISMAN Mattio (1699) 
CRISMANICH Jure (1628) 
CRISON Pietro (1644) 
CRIZMAN Sebastian (1799) 
CRNOLICH Zuana (1780) 
CRONICH Antonia (1790) 
CROTA Pasqualin (1713) , Pinguente 
CROTTA SAURIN Pietro (1742) 
CUCARA Mattia (1601) 
CUCHANAZ Jure (1606) 
CUCHOLI Chiara (1685) 
CUPOLO Gergor (1649), Buie? 
CULICA Andrea (1798) 
CULICH Mattio (1773) 
CURTI Pietro (1758) 
CUSCHIE Zuane (1795), Castagna 
CUSMA V. (1696) 
CUSMICH Andrea (1709) 
D'AG NULUTIS Zuane (1636) 
D'AVANZO Nicolò (1762), Capodistria 
D'ALESSANDRI Zuane (1707) 
D'AMBROSI Francesco (1708) 
DA FERMO Francesco (1715) 
DAIMOVICH Michele (1795) 
DALL'ALBELLO Stefano (1705) 
DANIELUTA Catarina (1654) 
DANIELIS Paolo (1772) 
DARIO Giovanni (1791), Venezia 
DAVAGNIN Giuseppe (1767), Palestrina 
DAVIN Andrea (1796), marinaio da Venezia 
DE BALBI Filipo (1641) 
DE BIANCHI Bernardin (1654) 
DE BONI Guerra (1620) 
DE BONIFACI Bonifacio (1729) 
DE FABRIS Marcantonio (1778), Beano 
del Friuli 
DE FORNI Vincenzo (1698) 
DE GRANDI Zuane (1644) 
DE GRASI Piero (1621) 
DE GREGORICH Francesco (1764) 
DE LA CROCE Nicolò (1665) 
DE LISE Giacomo (1668), Grado 
DE LORENZI Giacomo (1760) 
DE NICOLOSI Antonio (1781) 
DE PANGHER Iseppo (1695), Capodistria 
DE POLLO Zuane (1605) 
DE POLO Zuane (1602) 
DE PORTOLE Pasqualin (1634) 
DE PRETTO Vicenza (1746), Pirano 
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DE RIOSA Osvaldo (1719), Villa Pasaner 
del Friuli 
DE ROCCHI Rocco (1753) 
DE ROCHI Roco (1782) 
DE ROSSI Bernardin (1688) 
DE ROSSO Antonio (1593) 
DE ZULIAN Andrea (1603) 
DEGAN Nicolò (1799) 
DEL BELLO Stefano (1706) 
DEL MONTE Margarita (1797), Parenzo 
DEL PIZOL Piero (1633) 
DEL STORPINALE Stefano (1676) 
DELLA CROCE Nicolò (1665) 
DEMITRI Mattio (1792) 
DENICH Zorzi (1794), Sterna 
DESCHIN Batista (1603) 
DESCOVICH Andrea (1766), Grisignana 
DI ALESSANDRI Nicolò (1601) 
DI BIANCHI Bernardin (1671) 
DI BIASI Bastian (1669) 
DI BIONDI Bernardino (1646) 
DI BONI Zuane (1616) 
DI GERGOR Gergor (1637), Grado 
DI GRASSI Antonio (1592) 
DI GREGORIO Gregorio (1639), Grado 
DI GRIO Zuanne (1701) 
DI ROSI Piero (1663) 
DI ROSSI Tomaso (1626) 
DI ROSSI Zuane (1591), Grado 
DI SEDEAN Daniel (1594) 
DICLICH Anton (1658) 
DIMITRI Iseppo (1773) 
DOBRIGNA Tomaso (1612) 
DOBRILOVICH Simon (1788), Torre 
DONATI Giovanni (1655) 
DORELUZI Maria (1779) 
DOZ Bastian (1773) 
DRUSCOVICH Antonio (1640), Venezia 
DRUSCOVICH Simon (1641), Tribaz 
DUBAZ Zuanne (1672) 
DUGAN Micula (1796) 
DUMONICH Andrea (1670) 
DUS Bortolo (1675) 
DUS Marina (1673) 
DUSICH Daniel ( ... ), Buie 
ELLERO Pietro (1797) 
ERANZICHI Cristoforo (1797) 
FABIAN Giuseppe (1795), Umago 
FABRETI Zuane (1761), Parenzo 
FABRETTI Santo (1785), Borano 
FABRETTO Andrea (1788) 
FABRIANO Pietro (1592) 
FABRIS Luca (1763) 
FABRO Agostin (1595) 
FACCHIN M. (1647) 
FACERA Ottavio (1758) 
Mire/la Malusà 
FACHIN Micho (1592) 
FACHINETO Nicolò (1706) 
FACHINETTI Stefano (1594) 
FACHINETTO Domenego (1677) 
FAGION Biasio (1641) 
FAGRIOZ Biasio (1632) 
FAGRON Biasio (1637) 
FALETICH Martin (1628) 
FALLARETA Catarina (1640) 
FALZARETTO Zorzi (1635) 
FANCIOLO Giacomo (1759) 
FANZAGO Vincenzo (1637), Capodistria 
FARINA Giov. Maria (1634) 
FAROLFI E. (1680) 
FAROLFO Elena (1681) 
FATTOR Jure (1720), Villa Descovich 
FAURO Zuane (1634), Buie 
FAVA Francesco (1778) 
FAVO Zuanne (1796), soldato Fregata Bellona 
FAVRETO Nicolò (1717) 
FAVRETTO Zuanne (1683) 
FEDEL Mattio (1765) 
FERLETICH Tome (1679) 
FERLICIO Martin (1640) 
FERMICH Antonio (1686) 
FERNCICH Antonio (1693) 
FERNICH Zorzi (1691) 
FERRARIN Antonio (1796), recluta nave 
Eolo 
FERRO Stanislao (1596), Verteneglio 
FERTICH Anton (1690) 
FILIPAZ Tomaso (1799) 
FILLIPAZ Zuanne (1799) 
FILIPPI Filippo (1707) 
FILIPPINI Pietro (1798) 
FILIPPINO Pietro (1795), nob. Parenzo 
FILIPPO Zanetto (1706) 
FIORIN .. . (1697) 
FLABIANO Antonio (1699) 
FLANDRIA Biasio (1688) 
FLEGO Biasio (1772), Pinguente 
FLEGO Zorzi (1631) 
FORLAN Andrea (1596) 
FORLANICH Gasparo (1602) 
FORNER Piero (1635), Grado 
FORTINI Giacomo (1776) 
FORZA Pietro (1682) 
FOSCA Antonio (1647) 
FRACCETTO Francesco (1741) 
FRANCESCHI Antonio (1754) 
FRANCESCHINI Andrea (1652) 
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FRANCOVICH Mattio (1786), Albona 
FRANETICH Tomaso (1796) 
FRANICH Martin (1595) 
FRARO Agustin (1609) 
FRAUSSIN Nicolò (1684) 
FRENETICH Tomaso (1800) 
FRESSULIN Lucia (1772) 
FULIN Andrea (1790) 
FURIGON Piero (1629), Pirano 
FURLAN Piero (1630) 
FURLANO Michiel (1643) 
FURLIN Speranzin (1695) 
PUZZI GRADENIGO Zuanna (1764) 
GABRICH Michiel (1698) 
GABRIEL Eufemia (1711), Daila 
GABRIELLI Nicolò (1687) 
GALANTI Bortolo (1647) 
GALLICH Giacomo (1769) 
GALLO Francesco (1709) 
GALLO Marsiglio (1683), Caorle 
GALO Francesco (1687), Caorle 
GALUZZI Francesco (1765) 
GAMBI Francesco (1741) 
GAMBIN Andrea (1788) 
GAMBOSSA Lazzarina (1678) 
GAMBOZ Micho (1694) 
GAMBUCCI Maddalena (1758), Ferrara 
GARBEZZA Zuanne (1791) 
GARDIN Maria (1748) 
GARDINA Catarina (1635) 
GARICH Arnoldo (1670) 
GARULLI Carlo (1736) 
GASPARINI Gergho (1763) 
GASPARINI Marc'Antonio (1709), Padova 
GEDINI Giacomo (1766) 
GENEPER Giov. Maria (1742) 
GENOVES Patrizia (1782), nob. Pago 
GENTIL Zuane (1718) 
GENUIZZI Francesca (1765) 
GERDINI Granata (1696) 
GERGOLIN Domenico (1698) 
GERMAN Andrea (1699) 
GERMAN Andrea (1699), Daila 
GEROLINI Biasio (1701) 
GHERBAZ Mattio (1643) 
GHERDINA Pietro (1749), Sdregna 
GHERGORO Bortolo (1700) 
GHERLINI Zuan (1695) 
GHIN Antonio (1695) 
GINI Zuane (1693), Marano 
GIONIS Zuanne (1796), Crassica 
GIOVANELLI Mattio (1762), Rovigno 
GIRLENI Giovanni (1704) 
GISSA Mattio (1702) 
GIULIANI Nicolò (1678) 
GIUNESICH Bortolo (1740) 
GIUNIZZI Francesca (1763) 
GIURATO Mattio (1750) 
GIURICOVICH Mattio (1783), Golaz 
GIURISICH Bortolo (1735) 
GIURISNICH Tomaso (1784) 
GIURIZAN Marco (1654), Materada 
GIURMAN Tomaso (1671) 
GIURON Zorzi (1740) 
GIUSTIACH Mattio (1711), Capodistria 
GLAZAR Gregorio (1634) 
GLIN Giulio (1701) 
GNESDA Battista (1746), Verteneglio 
GOBBO Vincenzo (1597), Grado 
GOBO Mattio (1691) 
GOLDIN Anzolo (1754), Aquileia 
GOLDIN Valentino (1780) 
GOMBOLA Antonio (1762), Pirano 
GORDIN Zuane (1670) 
GORDINI Nicolò (1790) 
GOZZI Carlo (1666), Venezia 
GRECIS Filippo (1761), Parenzo 
GREGOLIN Francesco (1670) 
GREGOLINI Domenico (1687) 
GREGORIN Bortolo (1700) 
GREGORINA Gregorio (1626), Verteneglio 
GREGORIO Anzolo (1708) 
GRIMENI Marino (1597) 
GRIO Zuanne (1697), Capodistria 
GRISINICH Helena (1652) 
GRISON C. (1760) 
GRISONI Domenego (1628) 
GROBINA Antonia (1720) 
GROZINA Zorzi (1688) 
GRUBISA Antonio (1659) 
GRUBISSA Marco (1683) 
GRUDEN Valentin (1795), Duino 
GUBERNI Zuane (1641) 
GULICH Giacomo (1759) 
ISCRA Vido (1726) 
ISIDORO Giovachino (1799), Lisbona 
IURMAN Jure (1649) 
IVANESSI Zuanne (1737) 
!VANI Pietro (1778) 
JANSA Ottavio (1755) 
JANSICH Gasparo (1743) 
JUGONAZ Antonio (1665) 
JUGOVAZ Tomaso (1770) 
JURIECICH Zuane (1631) 
JURISSICH Zuanne (1766) 
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JURMAN Antonia (1640) 
JURMANA Zuanna (1650) 
JURMANICH Zuane (1594) 
LACONICH Martin (1700) 
LACOTICH Martin (1711) 
LALETICH Martin (1623) 
LALICH Mattio (1756), S. Lorenzo 
LASCOVICH Maria (1798) 
LAZARO Francesco (1672) 
LAZZARO Antonio (1759), Palestrina 
LECOTICH Marina (1732) 
LEGOVICH Mattio (1779) 
LEMBARDI Madalena (1718) 
LEON Adamo (1711) 
LIESINA Lucia (1784), Verteneglio 
LION Adamo (1683) 
LISSA Mattio (1699) 
LISSANDRI Zuane (1720) 
LOI Jure (1722) 
LOMBARDO Alvise (1617) 
LONGO Menego (1605) 
LOREDAN Biasio (1665) 
LORENZI Giacomo (1754) 
LOVRECICH Simon (1799), Visinada 
LUBIANA Ivo (1772) 
LUBIANA Jure (1766), Portole 
LUCARICH Martin (1727) 
LUCON Mattio (1747) 
LUCOVIH Antonio (1790) 
LUGNAN Francesco (1641) 
LUGNAN Giacomo -(1603), Grado 
LUGNANO (1602), Grado 
LUSICH Zorzi (1747), Pomer-Pola 
LUSSICH Zorzi (1788) 
LUTICH Michiel (1684) 
MACCIULI Antonio (1790), Parenzo 
MALANZAN Piero (1632) 
MALCICH Nicola (1800) 
MALORSO Jacomo (1608) 
MALOSSO Giacomo (1604) 
MALOZZO Zuane (1602) 
MALUSÀ Biasio (1688) 
MANACCO Battista (1699), Villa di Buie 
del Friuli 
MANAS Mattio (1704) 
MANFREDO Giacoma (1717) 
MANONI Domenigo (1605) 
MANTOAN Giacomo (1592) 
MANUAL Carlo (1796), recluta nave Eolo 
MANZETO Pasqua (1705) 
MANZIN Elena (1675) 
MANZIN Nicolò (1680) 
Mire/la Malusà 
MANZINI Francesco (1665) 
MANZOL .. . (1602) 
MANZOLI Stefano (1609) 
MANZOLO Giov. Alvise (1603) 
MANZONI Antonio (1706), Isola 
MANZONI Antonio (1748) 
MANZUTO Antonio (1796), Umago 
MARAGNANI lseppo (1703) 
MARAN Bartolomio (1592) 
MARANESI Gregorio (1702) 
MARCER Adamo (1617) 
MARCHESAN Antonio (1675) 
MARCHESAN Menego (1630), Grado 
MARCHETTI Adriano (1752), Pordenone 
MARCHISAN Antonio (1688) 
MARCHISANA Vera (1687) 
MARCICH Mattio (1763) 
MARCOLUTTI lseppo (1766) 
MARCON Zuanne (1795) 
MARCONAZ Andrea (1718) 
MARCONICH Zuane (1654) 
MARCORA Nicolò (1644) 
MARCOVICH Martin (1729) 
MARGNANI lseppo (1705) 
MARIGNANI lseppo (1710) 
MARIN Rocho (1669) 
MARINCICH Antonio (1792) 
MARINCICH Zuanne (1772), Verteneglio 
MARRANO Battista (1705) 
MARSICH Zuane (1752) 
MARSICHIO Francesco (1648) 
MARTELICH Giacomo (1696) 
MARTENIEZZO Giacomo (1692) 
MARTINCICH Mattio (1721) 
MARTINELLI Santo (1770) 
MATARESSO Francesco (1783), Capodistria 
MATICA Marina (1626) 
MATTAS Antonio (1774) 
MATTIAG Giuseppe (1776) 
MATTOLIN Giovanni (1791) 
MATTOLIN Zuanne (1781), Daila 
MAURICH Mario (1628) 
MAURIZI Zamaria (1597) 
MAURONI Lucia (1780) 
MAUROVICH Zuanne (1750), Visinada 
MAZICHIO Francesco (1645) 
MAZZA Mattio (1688) 
MAZZALORSO Mattio (1697) 
MAZZALUTO Giuseppe (1771) 
MAZZALUTTO Giov. Battista (1800) 
MAZZALUTTO Giuseppe (1761), Buie 
MAZZOL Filippo (1603) 
MELANIN Zuane (1698) 
MELIZZA Andrea (1634) 
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MELONAZ Marco (1640) 
MELOTIN Zuane (1695) 
MELUTIN Tomaso (1795) 
MENAS Battista (1720) 
MENDICA (1776) 
MENGANZAL Antonio (1591), Isola 
MENGAZIOLA Lucia ( ... ) 
MENGAZOL Alessandro (1592) 
MENGOTTI Giuseppe (1799) 
MENUO Zuanne (1642) 
MERSIACH Appolonia (1641) 
MERSICH Cusma (1752) 
METES Zuanne (1758) 
METEUS Pietro (1768) 
METLICA Blas (1592), Capodistria 
METLICHA Biasio (1602) 
MIALOVAZ Mattio (1780) 
MICALICH Mattio (1754) 
MICHLOVAZ Zuanne (1665) 
MICHOL Lorenzo (1671) 
MICLANCICH Gasparo (1636) 
MICLANICH Gasparo (1632) 
MICLAVCICH Gasparo (1641) 
MICLAVICH Zuanne (1672) 
MICOL Filippo (1673) 
MICOLICH Anton (1759) 
MICUILICH Zuanne (1775) 
MIELANCICH Gasparo (1636) 
MIELANUICH Zuanne (1673) 
MIELLOVAZ Antonio (1628) 
MIELOVAZ Vido (1622) 
MILANTA Marco (1784), Castagna 
MILCONICH Santo (1594) 
MILESSICH Valentin (1796), Umago 
MILICH Maria (1780), Fiume 
MILLONAZ Anton (1736) 
MILLOVAZ Antonio (1744) 
MILONAZ Francesco (1671) 
MILOS Mattia (1747) 
MILOTIN Catarina (1697) 
MILOTINA Maria (1762) 
MILOVAZ Antonio (1640) 
MINICH Jure (1730) 
MINIO Carlo (1791) 
MINOTTO Francesco (1694), Parenzo 
MINTO Mattio (1605) 
MINUDO Piero (1650) 
MINUO Zuanne (1671) 
MINUSSI Domenico (1705), Rovigno 
MINUTO Francesco (1675) 
MOLAR Lauro (1784) 
MOLINARO Maria (1779), Chievene 
MOLLONAZ Vido (1602) 
MONASO Battista (1702) 
MONASSO Battista (1719) 
MONFERATO Spiridion (1777) 
MONTAGNA Anzolo (1688), Venezia 
MONTAGNA Mattio (1713) 
MONTERELLO Bernardin (1641), Moncelise 
MONTESELLO Bernardo (1674) 
MONTISELLO Bernardo (1675) 
MORGAN Piero (1650) 
MOROSINI Michiel (1796) 
MOROSINI ... (1699) 
MORRAS Battista (1708) 
MOTICA Mattio (1594) 
MOTICHA Zanetto (1635) 
MUBAZ Lucia (1628) 
MURADOR Domenico (1786), S. Lorenzo 
di Daila 
MURICH Mattio (1755) 
MURLACA Catarina (1624) 
MURLACHA Mare (1674) 
MURZANO Jure (1732) 
MUSCOVICH Piero (1673) 
MUSICH Marco (1654) 
MUTAZ Jure (1601) 
NADALIN Francesco (1689) 
NEGRI Antonio (1717), Rovigno 
NESCICH Tomaso (1717) 
NESICH Madalena (1703), Parenzo 
NESICH Tomaso (1719) 
NICOLICH Antonio (1757) 
NOGOVICH Marco (1798) 
NONIS Andrea (1775) 
NOVELLISAN Sebastiano (1752) 
OCCHIOGROSSO Pietro (1636) 
ORIAN Andrea (1736) 
ORIO Angelo (1794), nob. 
ORLANDINI Agostin (1617) 
ORSONI Clementina (1799) 
ORZAN Iseppo (1766) 
PACCONICH Martin (1597) 
PACONICH Zuan (1597) 
PACOVICH Mattio (1797) 
PADOUAN Giacomo (1739) 
PADOVAN Bortolo (1776) 
PADUAN Giacomo (1743) 
PALADIN Bortolo (1654) 
PALAZIN Antonio (1667) 
PALCICH Pietro (1679) 
PALCOVICH Piero (1679) 
PALISCA Vido (1759) 
PANAT Antonio (1751) 
PANOLA Anzola (1654) 
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PANTAROTO Francesco ( ... ), Borgo 
del Friuli 
PANTERA Antonio (1592) 
PANTERRA Antonio (1642) 
PANTIRA Zuane (1644) 
PAPO Giorgio (1790), Buie 
PAPPAZONI Flaminio (1676), nob. Bologna 
PAPUTICH Antonio (1670) 
PARASUTO Antonio (1796), soldato Fregata 
Bellona 
PARENTIN Francesco (1702) 
PARENTINA Maria (1770) 
PARENZAN Bastian (1592) 
PARGA Antonio (1762) 
PASETTI Benetto (1751) 
PASQUALIN Bernardin (1709), Caorle 
PASQUALETTI Giov. Maria (1652) 
PASQUALIGA Faustina (1655) 
PASQUALIGO Giov. Francesco (1634) 
PASQUALIN Giuseppe (1798) 
PASQUALINI Giuseppe (1796) 
PASQUATI Girolamo (1784), Murano 
PASQUATI Gironimo (1786) 
PASTORCICH Zuanna (1799) 
PASTROVICCHIO Zuane (1719) 
PASTROVICHIO Piero (1710) 
PATOCCO Pietro (1774), Pirano 
PATRIELLI Giov. Battista (1775) 
PAULESICH Daniela (1737) 
PAULETICH Giacomo (1622), Pinguente 
PAULETICH Martino (1645) 
PAULUCCI Girolamo (1778) 
PAULINI Gerolimo (1783) 
PAULUCCI Antonio (1793) 
PAULUZZO Girolamo (1783) 
PAVAT Andrea (1775) 
PAVICH ... (1799) 
PAVICH Luca (1772), Villanova 
PEDENA Mattio (1592) 
PEGNA CORSARO Antonio (1778) 
PEGNA Antonio (1785) 
PELIZARI Antonia (1716) 
PELIZZARI Domenico (1719) 
PELLIZAN Gregorio (1631) 
PENCO Giacomo (1742) 
PENTELO Marc'Antonio (1696) 
PENZO Giacomo (1775), Chioggia 
PERATICH Zorzi (1681) 
PERCICH .. . (1727) 
PERCINA Mattio (1606) 
PERDONZAN Rocco (1728) 
PERENTIN Domenico (1798) 
PERENTIN Mauro (1730), Isola 
PERETONER Giuseppe (1794) 
PERGORAZ Anton (1606) 
PERICHIN Zorzi (1674) 
PERRUZZO Mattio (1635) 
PERSICH Ive (1781) 
Mire/la Ma/usà 
PERSICO Pietro (1798), Portole 
PERUSICH Zorzi (1680) 
PERUZZO Matio (1636) 
PETRICIOLI Valentin (1780), nob. Zara 
PIAGGI Anzolo (1763) 
PICOCORO Francesco (1722) 
PICOLI Zuanne (1713) 
PICOLICH Antonio (1788) 
PIER! Francesco (1781) 
PILASTRO Sebastiano (1776), Buie 
PILIZZARI Domenico (1713), Rovigno 
PISACH Antonio (1770), Castagna 
PISCO Zuanne (1778) 
PITACO Simon (1781), Buie 
PITRACCO Mattio (1759), Cadore-Casarsa 
PITTISI Marco (1788) 
PIVA Mauro (1758) 
PIZOCCARO Antonio (1702) 
PIZZAMANO Lorenzo (1655) 
PIZZOCARO Massimo (1796) 
PIZZOCCARO Antonio (1695) 
PIZZOCHERO Antonio (1702), Marano 
PIZZOCHERO Francesco (1724) 
PLASSAR Marcolina (1678) 
PLESIVICH Antonio (1763), Trieste 
PLISCO Michiel (1788) 
POCOROVAZ Miro (1630) 
POLDREGO Andrea (1592) 
POLIN Gasparo (1594) 
POLIZAN Gergo (1641) 
POLIZANO Giovanni (1640) 
POLLIZAN Zuan ( .. . ) 
POLLIZZANO Gregorio (1644) 
POMO Zuane (1629), Grado 
PONTELLO Giacomo (1690) 
PONTIN Antonio (1770), Daila 
PONTINI Antonio (1655) 
PONTON Andrea (1785), Friuli 
PONTON Antonio (1787) 
PONTONI Silvestro (1797) 
PONZELLO Giacomo (1695) 
PONZINI Antonio (1655) 
PONZON Vincenzo (1663) 
POPOLIN Paolo (1790) 
POPULIN Giuseppe (1784) 
PORCINA Mattio (1605) 
POROPAT Paolo (1780), Lanischie 
POROPAT Zuanne (1789) 
PORTON Domenico (1733) 
PRASCHIAR Micho (1674) 
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PRASSAR Lucia (1673) 
PRASSELLI Tomaso (1667), Isola 
PRAT Zuanne (1778) 
PRECARAZ Luca (1790) 
PRECCALI Simon (1752) 
PREDENZAN Pietro (1777) 
PREDONZAN Pietro (1693) 
PRELAZ Francesco (1775), Verteneglio 
PREMAZ Bortolo (1782) 
PRENEJS Leonardo (1710), Umago 
PRERADONICH Antonio (1705), Zara 
PRICO Piero (1682) 
PRIOLI Antonio (1757) 
PRIULI Laura (1698) 
PRIULI Lorenzo (1720) 
PRIVILEGI Bortolamio (1777), Rovigno 
PRODAN Antonio (1798), Parenzo 
PUCETO Mattio (1701) 
PULIZAN Mattio (1669) 
PULLIZZAN Zuanne (1781) 
PUZETO Aurelio (1706) 
PUZETO Mattio (1701), Grado 
PUZETTO Catarina (1638) 
PUZZATO Sebastiano (1707) 
PUZZETO Francesco (1748) 
PUZZETTO Speranzin (1656) 
QUERINI Bortolo (1636) 
QUINTAVALLE Caterina ( ... ) 
RACHEN Andrea (1717) 
RADANICH Zorzi (1772), Villa di Tribano 
RADESICH Piero (1601) 
RADESSICH Biasio (1787) 
RADETICH Gianandrea (1791) 
RADIN Giacomo (1638) 
RADISLAVICH Ghergo (1731) 
RADISLOVICH Ghergo (1739) 
RADISLOVICH Gregorio (1731), Verteneglio 
RADISSA Catarina (1693) 
RADOICOVICH Giacomo (1640), Torre 
RADONICH Nicoletto ( ... ) 
RAFFAELLI Gugliemo (1760), Venezia 
RAGUZZI Zuanne (1735) 
RAICER G. (1700) 
RAIMONDI lseppo (1701) 
RAIMONDI Lucia (1689) 
REGANAZO Domenico (1715) 
RELIZZA Pietro (1648) 
RENALDI Renaldo (1641) 
RENATI Rinaldo (1642), Arqua-Moncelise 
REPA Geronimo (1640), Sdregna 
REPPA Antonio (1626) 
RIBARICH Zuan (1593) 
RIBENZAN Mario (1630) 
RICCOBON ... (1768) 
RIGHETTO G. (1739), Murano 
RIGO Piero (1602) 
RIMONDI Iseppo (1684), Venezia 
RIMONDI Iseppo (1688) 
RINALDI Antonio (1641), Moncelise 
RINALDI Catarina (1641) 
RIOSA Francesco (1685), Capodistria 
RIOSA Francesco (1690) 
RIPPA Antonio (1632) 
RISMONDO Francesca (1772), Rovigno 
RITTOSA Zuanna (1765) 
RITTOSSA Antonio (1738) 
RIZELLO Domenego (1719) 
RIZZAN Mattio ( ... ) 
RIZZAROLI Francesco (1692) 
RIZZI Antonia (1739), Parenzo 
ROCCO Antonio (1710), Rovigno 
ROCCO Mattio (1694) 
ROCCOLO Vincenzo (1596), Grado 
RODELLA Anzolo (1759) 
ROGOVICH Marco (1778) 
ROIAZ Antonio (1762) 
ROMAN Gasparo (1711) 
ROMANINJ Iseppo (1741) 
ROMANO Simon (1700) 
RONDINELLI Marci (1616), nob. Firenze 
RONZAN Rinaldo (1602) 
RONZANI Rinaldo (1603) 
ROSELLA Antonio (1799) 
ROSELLA Anzolo (1755), Grisignana 
ROSELLI Antonio (1747) 
ROSELLO Domenego (1715) 
ROSELLO Pasqualin (1597), Pirano 
ROSICH Simon (1594) 
ROSIGNOLI Giovanni (1781) 
ROSPOLICH Ghergor (1595) 
ROSPOLO Giacomo (1698) 
ROSSETTO Francesco (1718), Umago 
ROSSI Antonia (1717) 
ROSSIGNOL Bonifacio (1765), Pirano 
ROSSIGNOLI Antonio (1783), Pirano 
ROSSIGNOLI Bonifacio (1797) 
ROSSO Pietro (1622) 
ROTTA Geronimo (1625) 
ROVERE Zuanne (1647), Villa di Tombichi? 
RUDANICH Gasparo (1784) 
RUMEN Anton (1669) 
RUSICH Zuanne (1797) 
RUSSICH Marco (1777), Castellier 
RUSSIGNOL Antonio (1764), Pirano 
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SABADIN Antonio (1796) 
SABBADIN Gerolamo (1700) 
SABBADINI Anton (1773) 
SABBAZ Vincenzo (1643) 
SABINAZ Marco (1616) 
SABINI Z. (1631) 
SABINI Zuane (1594), Daila 
SACAZ Mattio (1673) 
SADOZ Sebastian (1739) 
SAFARO Pietro (1705), Capodistria 
SAIN Zuan (1626) 
SAINI Gasparina (1647) 
SALERVI Pietro (1787) 
SALMAZZO Francesco (1763), Piove di Sacco 
SAMARICH Zorzi (1788) 
SAMURAN Zorzi (1784) 
SANCIN Lucia (1744) 
SANCO Valentin (1753), Villanova 
SANDER Alessandro (1693), Orsera 
SANDRI Antonio (1699) 
SANSON Francesco (1688), Umago 
SANSON Zuane (1700) 
SANTIN Menego (1634) 
SANTINO Francesco (1647), Grado 
SARMO Simon (1753) 
SASCA Appolonia (1628) 
SAU Simon (1779) 
SAULE Michiel (1782) 
SAURIN Gregorio (1660) 
SAURINO Giacomo (1655) 
SAURO Antonio (1643) 
SAVINA Zuana (1652) 
SAVISA LUCHESE Antonio (1794) 
SBORNAZ Zorzi (1677) 
SBRONAZ Gasparo (1675) 
SCALLAZ Francesco (1635) 
SRARAMUZZA Zanetto (1630), Grado 
SCARAPIA Polo (1635) 
SCARAPIN Polo (1628) 
SCARGAT Giacomo (1718) 
SCARGAT Martin (1703), Verteneglio 
SCARO Lucia (1642), Materada 
SCARPA Andrea (1754) 
SCARPA Antonio (1719), Pelestrina 
SCARPER Leonardo (1736), Pirano 
SCARUPIN Nicolò (1595) 
SCAZANA Catarina (1646) 
SCAZZAN Francesco (1626), Grado 
SCAZZAN Francesco (1639) 
SCAZZANO Francesco (1642) 
SCEBARNIN Stefano (1786) 
SCHERBINICH Stefano (1781) 
SCHERGAT Zuane (1772) 
SCHIA Angelo (1749) 
Mire/la Ma/usà 
SCHIAMPA ANDREA (1730), Orsera 
SCHIAMPA Andrea (1739) 
SCHIANEZZA Giulia (1604) 
SCHOFI Vincenzo (1665) 
SCOMPARIA Francesco (1636) 
SCOMPARIN Francesco (1635) 
SEBENAZ Marco (1633) 
SEBENEZAN Marco (1627) 
SEF lseppo (1685) 
SEFFI Barbara (1642), Grado 
SEFFI lseppo (1671) 
SEFI Batista (1631), Grado 
SEFI Batista (1641) 
SEGOVICH Tomaso (1763) 
SEMANICH Giorgio (1799) 
SEMENZAN Marco (1641) 
SENECA Zorzi (1779) 
SENERA Antonio (1788) 
SERGAT Andrea (1697) 
SERTINI Giov. Battista (1772) 
SERUA Madalena (1705), S. Giacomo 
Bognolo 
SETRI Zuane (1721), S. Giorgio del Friuli 
SETTICH Iseppo (1671) 
SFERCH Mattio (1720), Trieste 
SFERZI Gregorio (1797) 
SFICICH Antonio (1699) 
SFORZA Mattio (1679) 
SGAVAZ Bartolomio (1788), Trieste 
SGAVEZ Antonia (1798) 
SGONAR Zuanne (1788) 
SIMAZ Mattio (1688), Capodistria 
SIMONETO Francesco (1750), Villa Maran -
Aquileia 
SIMONETTI Alessandro (1785), Cattaro 
SIMONICH Antonio (1754) 
SINCOVICH Zuanne (1797) 
SINICH Matteo (1799), Dignano 
SINICH Mattio (1800) 
SLAI Piero (1638) 
SLATICH Giacomo (1602) 
SLAVICH Gregorio (1628) 
SLUGA Luca (1797), S. Lorenzo di Daila 
SMARICH Jure (1743) 
SMILOVICH Antonio (1772) 
SMINICH Jure (1721) 
SMOLCICH Antonio (1763) 
SOCAL Jure (1594) 
SOGLIANI Oratio (1711) 
SOGONICH Zuanne (1667) 
SOGORCICH Mattio (1752) 
SOGOVICH Giovanni (1783) 
SOLATI Bernardin (1602) 
SOLDA Mattio (1796) 
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SOLETI Bernardin (1597) 
SOLETICH Zuana (1643) 
SOLETTI Bernardin (1592) 
SOLGIANI Oratio (1709) 
SOLIMAN Gregorio (1656) 
SORGO Mattio (1731) 
SORGO Tomaso (1710), Verteneglio 
SORMONICH Jure (1743) 
SPAICH Zuane (1720) 
SPARTIN Gaetano (1795), Venezia 
SPESICH Zuane (1727) 
SPICH Domenico (1735) 
SPINA Marco (1621) 
SPINETO Dorotea (1787) 
SPINOTI Mattio (1795), Grisignana 
SPIZ Pasqualin (1699) 
SPONTON Antonio (1795) 
SPONZA Domenico (1775) 
SQUADRIN Stefano (1776), Gorizia 
SREBERNICH Zuane (1782) 
SREBERNICH Zuane (1778), Tribano 
STANCICH Antonio (1636), Sdregna 
STANCOVICH Basilio (1746) 
STANICH Gregorio (1630) 
STARICH Mateo (1765) 
STEFANUTO Nicolò (1603) 
STEFANUTTO Battista (1766) 
STEFFANUT Andrea (1718) 
STEFFANUZZO Stefano (1605) 
STELBA Michiel (1620) 
STELLA Giacomo (1641) 
STOCOVAZ Mattia (1775), Piemonte 
STOINOVICH Matio (1623) 
STORIO Iseppo (1643) 
STRATICO Giandomenico (1783) 
STRINGONICH Zuanne (1748) 
STROLEGO Antonio (1780) 
SULIMA Gregorio (1652) 
SUSCO Mattio (1608) 
SUSTAR Michiel (1778) 
TAGLIAPIETRA Francesco (1761), Buie 
TALLAMINI Bernardino (1796), Vodo di 
Cadore 
TARTINI Giov. Antonio ( ... ) 
TERVISAN Jure (1596) 
TIRAVENTO Alessandro (1620) 
TITTA lseppo (1679) 
TOFFOLO Pietro (1771) 
TOFOLO Bernardo (1768) 
TOMASICH Zorzi (1736) 
TOMASICHI Antonio (1736), Daila 
TOMASICHI Zuane (1737) 
TOMBA Francesco (1690) 
TONCAZ Maria (1692), Montona 
TORCELLO Bastian (1763) 
TORCUTTO Sebastiano (1756) 
TOSELO Carlo (1656), Burano 
TRABACCO Marco (1655) 
TRAMPUS Andrea (1593) 
TRANI Pietro (1779) 
TREBECCI Andrea (1694) 
TREMOLO Giacomo (1737) 
TREVISAN Gerolemo (1650) 
TRIBA Simon (1617), Buie 
TRIUISAN Giuri (1601) 
TRIUISANO Domenico (1642) 
TRIVAN Francesco (1784) 
TRIVILIN Pietro (1716), Parma 
TROVANTE Francesco (1790) 
TROVANTO Francesco (1786) 
TUBAR Giuseppe (1789) 
TUGIACH Mattio (1784) 
TULERI Angelo (1786) 
TULIACH Marina (1778) 
TULLARO Angelo (1787) 
TURCHETO Giacomo (1672) 
TURCINO Martin (1665) 
TURCINOVICH Zuanne (1636) 
TURCO Nicolò (1593), S. Martin del Friuli 
TURINA Jure (1646), Verteneglio 
TURINA Mattia (1664) 
URIZIO Jure (1743), Buie 
URIZIO Zuanne (1746) 
USISCH Mattio (1758) 
USTIACH Mattio (1743) 
VACCHIAN Giov. Battisza (1748), Buie del 
Friuli 
VALAR Michele (1773) 
VALARO Michele (1787) 
VALENTA Bortolo (1668) 
VALENTICH ... (1777), Daila 
VALERI Pietro (1758) 
VALLAN Giov. Battista (1774) 
VALLENI Pietro (1754) 
VALLERI Pietro (1778) 
VALLON Zuane (1642) 
VALLONE Zuanne (1647) 
VALON Nicolò (1662) 
VANIN Francesca (1785), Pirano 
VANOSO Antonio (1742) 
VANTACICH Jure (1617) 
VARDIOR Tadeo (1761), Parenzo 
VARIN Francesco (1781) 
VASCERI Maria (1705), Capodistria 
VASCOTO Antonio (1750) 
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VASCOTO Zani (1678), Isola 
VASIN Zuanne (1774) 
VATA Iseppo (1707) 
VATOVAZ Stefano (1762) 
VATOVI Pietro (1739) 
VATTA Andrea (1674) 
VECHIETO Vicenza (1684) 
VEGNIERA Maria (1699) 
VELOVICH Zuanne (1797) 
VENDRAMIN Giacomo (1720), nob. Venezia 
VENDRAMIN Giacomo (1721) 
VENIER Battista (1691), Pordenone 
VENIER Lorenzo (1724) 
VENIER Maria (1627) 
VENIZIANO P. (1769) 
VENTURA MANZONI Carlo (1738) 
VENZONE Giulio ( ... ) 
VERGINELLA Piero (1671) 
VERLETTI Francesco (1757), Venezia 
VERONESE Matteo (1594) 
VERZIER lseppo (1768) 
VESNAVER Mattio (1718) 
VETTOR Stanislao (1667) 
VIANELLO Marco (1709) 
VICHICHI Bortolo (1732) 
VICICH Martin (1747) 
VIDA Ambrosio (1640) 
VIDACH Mattio (1782), Piemonte 
VIDALI ... (1742) 
VIERGOLI Pietro (1779) 
VIERZOLI Deodato (1797) 
VIESPOLI Nicolo (1786) 
VIEZOLI Pietro (1773), Pirano 
VIEZZOLI Nicolò (1746) 
VIGINI Giovanni (1778) 
VIGINTIN Mattio (1782), castello di 
Piemonte 
VIGNOLA Francesco (1777), Mantova 
VILANI Teodoro (1591), Zara 
VINCENZINI Alessandro (1792), Visinada 
VINGOLI Andrea (1755), Pirano 
VIOLA Giacomo (1597) 
VIONICH Marco (1718), Torre 
VIOZZOLI Piero (1771) 
VISCOVICH Martin (1788) 
VISENTIN Mattio (1795), Portole 
VISPOLI Pietro (1798) 
VITES Zuane (1681) 
VITORI Rinaldo (1699) 
VITTES Zuane (1721) 
VITTORETO Giacomo (1775) 
VITTORI Pietro (1769) 
VITTORIO Pietro (1706) 
VLADICH Giacomo (1640) 
Mire/la Malusà 
VODOPIA Valentin (1690) 
VODOPIAZ V. (1685) 
VOLARICCHIO Piero . (1618) 
VOLARICH Piero (1638) 
VOLARICHIO Pietro (1667) 
VUCONICH Andrea (1643), Torre 
ZACCANELLO Francesco (1692) 
ZACCHETTI Zuanne (1773) 
ZACCON Francesco (1734) 
ZACHETTI Lucia (1797) 
ZACONICH Martin (1709) 
ZADINICH Bortolo (1797), Verteneglio 
ZADNICH Simon (1756) 
ZAFFO Battista (1648) 
ZAGARICH Maria (1799) 
ZAGHI Carlo (1775) 
ZAGO Zuanne (1774) 
ZAGUTTI Carli (1768) 
ZALANGANI Giulia (1783), Venezia 
ZALICH Marco (1749), Umago 
ZAMARIN Antonio (1746) 
ZAMARINI Antonio (1789) 
ZAMBELLI Mattio (1721) 
ZAMBELLO Giacomo (1759), Capodistria 
ZANCECCO Francesco (1680) 
ZANCECHO Gasparo (1640) 
ZANCHA Martinetto (1753), Dignano 
ZANCHETTA Piero (1594) 
ZANE Camillo (1678), Venezia 
ZANETTI Antonina (1709) 
ZANETTI Antonio (1713), Padova 
ZANI Maria (1690) 
ZANIN Antonia (1746) 
ZANIN Michiel (1749) 
ZANNE Camillo (1705), Venezia 
ZANON Francesco (1669) 
ZANTICH Mattio (1766) 
ZANUTICH Lorenzo (1632) 
ZAO Zuane (1602) 
ZAPETTI Carlo (1766) 
ZAPPETTI Alessandro (1763) 
ZAPPETTI Domenica (1762) 
ZARATIN Jure (1635) 
ZARATINO Giorgio (1643) 
ZARUZZI Marco (1737), Capodistria 
ZAVON Ottavio (1761) 
ZAVRO Pietro (1736), Isola 
ZECCHETTI Zuanne (1779) 
ZEFFE Antonia (1679) 
ZEFFI Zuane (1677) 
ZEMAL Mattio (1635), Verteneglio 
ZENTICH Zuane (1722) 
ZENTIL Zuane (1733) 
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ZERIN Filippo (1696) 
ZERMICH Zorzi (1700) 
ZIGANTE Michele (1764) 
ZIGANTE Zuane (1643), Verteneglio 
ZIGONICH Francesco (1763) 
ZILO Domenico (1729), Palestrina 
ZINEL Mattio (1748) 
ZLATICH Iacomo (1611) 
ZOGATO Marina (1722), Umago 
ZOGONICH ... (1759) 
ZOGOVICH Marco (1700) 
ZOI Jure (1741) 
ZOLDIN Angelo (1756) 
ZOPPETTI Alessandro (1766) 
ZORZI Francesco (1774) 
ZUALUTTI Francesco (1678), Trieste 
ZUANELLI Antonio (1734) 
ZUANICH Mattio (1735), Visinada 
ZUBIN Mattio (1673) 
ZUCARELLI Carlo ( ... ) 
ZUCATO Jure (1644) 
ZUCCA Giuseppe (1776), Portole 
ZUCCON Gasparo (1778), Pieve di? 
ZUCHOLI Chiara (1685) 
ZUCON Antonio (1776), Casarsa 
ZUCOR Mattio (1669) 
ZUGAN Mattio (1785) 
ZUGAT F. (1644) 
ZUGNAL Andrea (1668) 
ZULIAN Gregorio (1674) 
ZULIANI Andrea (1607) 
ZULICH Marina (1775), Montona 
ZULICH Michele (1778) 
ZUPICH Vido (1683) 
ZUPPAN Martin (1772) 
ZUPPETTI Carlo (1765) 
ZUPPICH Vito (1686) 
ZURMAN Martin (1638) 
Appendice - II 
BRIANI Stefano (1592), podestà Citttanova 
D'AGRI Bartolomeo (1647), cancell. pretorio 
Isola 
PIZZAMANO Lorenzo (1655), podestà 
FERRO Gerolamo (1676), podestà Cittanova 
CONDIOTTI TROITO Zorzi (1678), cancell. 
pretori o 
VIDALI Antonio (1689), cancelliere Rovigno 
NARDIA Bortolamio (1703), cancelliere regg. 
VERZELLA Andrea (1705), cancell. pretorio 
PIZZARDINI Bortolamio (1727), cancell. 
CORNER Giacomo (1747), podestà 
BAROZZI Giorgio (1762), pod. Capodistria 
ROSELLO Domenico (1779), giudice prov. 
BRAZZI Antonio (1786), cancell. pretorio 
PAPO Giorgio (1790), cancell. pretorio Buie 
BAROZZI Girolamo (1795), podestà 
WALRAMACCHI? Anastasio (1795), cancell. 
pretorio 
Appendice - III 
TRAMPUS Antonio (1592), canonico 
BERTUCCI Stefano (1592), canonico 
ZAROTI Batista (1595), degano cattedrale 
MANTOAN Andrea (1595), canonico 
ALDOBRANDINO ... (1597), cardinale 
SARACINI Antonio (1597), vescovo 
MOSCATELLO Antonio (1600), canonico 
JANSIO Zuane (1601), canonico 
FAURO Vincenzo (1608). canonico 
CORNARO Andrea (1611), canonico 
NARDINI Michiel (1611), canonico 
CAMPO Domenico (1617), canonico 
GATTINARI Giov. Francesco (1618), canon. 
di Vercelli 
PELLEGRIN Zuanne (1619), canonico 
BERTOLINI Zuanne (1620), canonico 
DA VEGLIA Angelo (1625), canonico 
VALENTINIS Giacomo (1625), canonico 
FATTARELLI Michiel (1630), canonico 
CHIANDOLIN Vido (1634), canonico 
SEGANTINI Francesco (1634), canonico 
DRUSCOVICH Mattio (1637), canonico 
MANTOANO Domenego (1637), canonico 
RIGO Massimo (1640), diacono 
FABRI Tomaso (1640), vicario 
LADINI Francesco (1645), canonico 
TORCELLO Andrea (1647), canonico 
ALFIERI Ascanio (1647), canonico 
GORDI Giov. Battista (1647), canonico 
GURIANO Mattio (1649), canonico 
ZANCECO Gasparo (1650), canonico 
SILLIBARA Agustin (1650), canonico 
CERNECHA Giorgio (1654), canonico 
MADRUCCI Mattheo (1655), canon. di Buie 
RENIER Domenico (1657), pre. rev. fra. 
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DARMINI Giorgio (1657), vescovo 
JAKUS Andrea (1658), canonico 
STELLA Agostino (1659), canonico 
BATTAGLIA Zuanne (1663), canonico 
JURATO Stanislao (1666), canonico 
FRANCIS Bernardo (1667), rev. da Isola 
ALESSANDRI Giov. Andrea (1670), canon. 
RODOLFI Bernardo (1673), reverendo 
COSTROVICH Bortolamio (1673), curato 
GUADAGNINI ... (1674), canonico 
MOLTONI Antonio (1676), canonico 
VICENTINO Gio. Battista (1678), canonico 
da Trieste 
BERTOLESI Giov. Battista (1678), canonico 
da Duecastelli 
PACORCICH Tomaso (1681), canonico 
GABRIELLI Nicolò (1685), canonico 
RADOVICH Zuane (1685), canonico 
MANZETTI Filippo (1686), canonico 
SOLETTI Giovanni (1687), canonico 
VIDALI Sebastian (1688), canonico 
MANZONI Zuan (1693), canonico 
RADESSICH Giovanni (1694), curato 
DOBRILUICH P. (1696), canonico 
VITTORIO Nicolò (1700), canonico 
SANSONI Daniel (1720), vescovo 
BRILO Giulio (1725), canonico di Buie 
USTIACH Domenico (1729), canonico 
GOINA Giovanni (1734), canonico 
GIACHICH Giovanni (1745), canonico 
CERNAZZI Giovanni (1745), canonico 
MENGHINI Giacomo (1762), canonico 
BARTOLICH Pietro (1763), canon. da Portale 
GRAFFIO Giustino (1766), arciprete di Buie 
LEONI Stefano (1769), vescovo 
SCHERBICH Antonio (1770), canonico 
GORDINI Biasio (1776), canonico 
BLASUTTI Sebastiano (1781), canonico 
LUCOVICH Antonio (1786), vescovo 
ZUCEVICH Antonio (1786), vescovo 
ZERMAN Giovanni (1790), canonico 
STEFANICH Francesco (1792), reverendo 
TIMEUS Giov. Michele (1794), canonico 
LOREDAN Teodoro (1795), de Conti Balbi, 
vescovo 
FILIPPICH Zuanne (1798), canonico 
Appendice - IV 
ALESSANDRI ... (1696), ostetrica 
APPOLONIO ... (1703), ostetrica 
BARBO Giacomina (1695), ostetrica 
Mire/la Malusà 
BARBO Giovanna (1694), levatrice 
BARION Elena (1782), lev. Verteneglio 
BARNABA Chiara (1711), levatrice 
BARSON Elena (1785), levatrice 
BASISCA Maria (1782), ostetrica Rovigno 
BAZZETTO Catarina (1714), levatrice 
BIASCHI Giacoma (1717), levatrice 
BIASICH Zuane (1730), levatrice 
BIOCOCORA Zuana (1746), levatrice 
BOLICH Caterina (1685), levatrice 
BOMBONA Menega (1694), levatrice 
BORTOLETTI Marina (1726), levatrice 
BUDAMICH Pasqua (1692), ostetrica 
BURLUSICH Marina (1729), levatrice 
CADENARO Antonia (1772), ostetrica 
CIACH Zuana (1781), levatrice 
CIGRAI Maria (1770), levatrice 
CIGRAI Menega (1659), ostetrica 
COCETICH Marina (1709), ostetrica 
COCHIA Antonia (1675), levatrice 
CORETICH Marina (1716), levatrice 
CRAPAZ Marina (1758), ostetrica 
CRISMAN Giustina (1710), levatrice 
DE GIESEMA Zuana (1681), ostetrica 
DE GRIO Giacoma (1687), ostetrica 
FACHINETO Marineta (1718), levatrice 
FAROLFO Elena (1680), levatrice 
FELISAN Antonia (1735), ostetrica 
FERSORINA Marina (1747), ostetrica 
FURINA Pasqua (1679), levatrice 
GASAR Marcolina (1676), ostetrica 
GIACCHI Giacoma (1719), ostetrica 
GIASCHI Giacoma (1716), ostetrica 
GIURMAN Antonia (1676), levatrice 
GOLARICH Antonia (1772), ostetrica 
GRADILEVICH Domenica (1786), levatrice 
GREGORETTI Zanetta (1768), ost. Pirano 
GRIAZ Giacoma (1700), ostetrica 
GRIMALDA Zuanna (1747), levatrice 
GRIO Giacoma (1701), ostetrica 
GRUBISA Catarina (1674), levatrice 
GULICHA Maria (1754), ostetrica 
LALETICH Catarina (1635), ostetrica 
LALICH Elisabetta (1738), lev. Umago 
LASERA Caterina (1719), levatrice 
LOI Marina (1725), levatrice 
LOSCA Catarina (1730), levatrice 
MACONA Maria (1602), ostetrica 
MALINICH Lucia (1783), ostetrica 
MALUSA Margarita (1691), ostetrica 
MARINCICH Pasqua (1688), lev. Verteneglio 
MATAS Maddalena (1764), ostetrica 
MAURICH Catarina (1729), levatrice 
MINUO Madalena (1706), ostetrica 
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MINUTO Pasqua (1674), levatrice 
MONTONESE Michiela (1685), ostetrica 
MURLACA Catarina (1604), ostetrica 
NEVICH Maddalena (1709), ostetrica 
ORZELLA Marculina (1738), ostetrica 
PADUANA Catarina (1717), ostetrica 
PAULUCI Catarina (1788), ostetrica 
PILONA Michiella (1643), ostetrica 
PIZZIOLLA Magdalena (1751), ost. Umago 
PIZZONA Michiella (1643), ostetrica 
PLASCHIAZ Marcolina (1679), levatrice 
PLOZAR Mariolina (1675), levatrice 
PRASSARRA Marcolina (1678), levatrice 
PUZETO Giacoma (1702), ostetrica 
RINALDI Antonia (1743), levatrice 
ROIAZ Catarina (1712), levatrice 
RUSICH Marina (1797), ostetrica 
SABADIN Mattia (1788), levatrice 
SAIN Zuana (1679), ostetrica 
SANDRI Menega (1696), ostetrica 
SANSONI Appolonia (1717), levatrice 
SAU Michela (1773), levatrice 
SCARGAT Marina (1709), levatrice 
SERSENTIN .. . (1700), levatrice 
SORGO Antonia (1782), ostetrica 
SPALICH Elena (1731), Jev. Verteneglio 
STAVICHIA Catarina (1738), ostetrica 
TORE Orsetta (1674), ost. Pirano 
TRANI Francesca (1787), ostetrica 
TUJAK Maria (1781), levatrice 
URIZIO Vicenza (1749), ostetrica 
VALLON Gasparina (1763), ostetrica 
VASCOTTO Antonia (1773), ostetrica 
VESNAVER Marina (1799), ostetrica 
VISPO Vicenza (1771), ostetrica 
VITES Pasqua (1729), levatrice 
ZACCON Caterina (1742), ostetrica 
ZANIN Antonia (1755), levatrice 
ZAPADANI Martina (1783), ost. Venezia 
ZARATINA Zuana (1594), ostetrica 
ZAVON Brunetta (1770), ostetrica 
ZECCHETTI Francesca (1792), ostetrica 
ZERMETI Francesca (1700), ostetrica 
ZERMICH Frana (1703), levatrice 
ZUBICH Elena (1758), ostetrica 
ZUBINA Elena (1705), levatrice 
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